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DISPOSI TI F D'ETUDE 
L a  rotation quinquennale dont la jachère fait l'objet de cette étude, fait  elle mëme partie d'une étude 
plus complexe. intitulée : Essai de systèmes de culture, Cet essai est  implanté au Centre de Recherches 
Agronomiques de Bambey. sur deux types de sol : so l  sableux (sol dior) et sol argileux (sol deck), La rota-/ 
tion comprend l e s  soles  suivantes 
lère année 9 arachide 
2è année : mil 
3è année : arachide 
LEè et Sè année : jachère 
Toutes c e s  soles  sont présentes chaque année. sur l e  terrain. Elles reçoivent l e s  fumures vulgarisées 
au Sénégal : 150 kg/ha de 147-7 sur céréale et 150 kg/ha de 6-20-10 sur arachide. L e s  s o l e s  en jachère n e  
reçoivent aucun traitement I 
METHODE D'ETUDE 
Les observations sur l a  végétation de la jachère sont faites vers la fin de la saison des  pluies, lors- 
que la plupart des esp èces  constitutives de 1a.jachère ont atteint un développement optimal, 
Sont alors notés : 
- le pourcentage de recouvrement (dominance) de 1:'ensemble de la couverture végétale, recouvrement 
estimé subjectivement par appréciation de la projection verticale de l a  couverture végétale sur l e  sol. 
ORSTOM Fonds Documentaire 
mes 
- L a  dominance et l a  hauteur moyenne de chaque strate constitutive de la jachère, 
- L a  dominance de chacune des espèces constitutives de chaque strate. 
RESULTATS EXPERIMENTAUX 
L"étude a été commencée en 1964 En 1966 nous disposons donc : 
- de 1"observatioa pendant 3 années consécutives de la jachère continue (jachère déjà agée de 4 à 5 
- de l'observation, répétée pendant 3 ans, sur des parcelles différentes d'une jachère de première an- 
- de l'observation de la meme jachère, sur 2 parcelles (Y1 et Y2). pendant deux années consécutives. 
Sur l e  tableau I sont consignées, pour chaque année. l e s  mesures de recouvrement général de l a  végé- 
ans) i 
née et d'une jachère de seconde année. 
tation et  l e s  recouvrements et hauteurs moyennes Ides strates, 
L e  tableau II totalise l e s  mesures des  3 années, des jachères de premières année et des jachères de 
seconde année, et met en comparaison l e s  mesures faites les  2 années consécutives sur l e s  memes parcelles 
Y 1  et Y2. Eliminant ainsi le facteur hétérogénéité du sol, nous observons sur ces  2 parcelles, l'évolution 
réelle de l a  jachère sur 2 ans. 
Les tableaux III et IV donnent l e s  recouvrements des principales espèces constitutives des strates, 
au cours des 3 années, sur les 2 types de sol. 
L e  tableau V compare l e s  recouvrements de ces  espèces, sur l e s  memes parcelles,  e t  met ainsi en 
évidence l'évolution de la végétation sur l e s  2 années de l a  jachère. 
Remarques 
a) L e s  strates indiquées sur ces tableaux sont des strates théoriques. Ce  sont plus exactement des 
c lasses  de potentialité de production, les strates réelles, observées sur l e  terrain. se répartissant à l'inté- 
rieur de ces  strates théoriques en fonction à la fois de leur hauteur moyenne et de leur composit'ion floristique. 
C'est ainsi, que sur l e  tableau II, 1 R strate réelle II de la jachère de 2ème année doit etre rapportée à l a  
strate théorique et réelle I de la jachère de lère  année, car ayant sensiblement la mkme composition horis- 
tique et  une hauteur moyenne sensiblement égale. 
b) Sur les tableaux III à V, l e s  recouvrements sont soulignés lorsqu'ils sont ceux des espèces appar- 
tenant' à l a  plus basse des strates réelles comptant l a  strate théorique à laquelle ils sont rattachés, 
c) Le signe 6 +D indique un recouvrement inférieur à 1 % . 
Le tableau VI compare les voluwes fictifs de l a  végétation des parcelles Y 1  et Y2, au cours des 
2 anné es. Ce volume fictif es t  obtenu en totalisant l e s  produits du recouvrement par l a  hauteur moyenne, 
pour toutes l e s  strates. 
L e  tableau VI1 compare l e s  tonnages de matière sèche produits à l'hectare, les tonnages obtenus sur 
l e s  memes parcelles étant reliés par une flèche. 
INTERPRETATION 
Sol Deck : (cf? tableaux III et V) 
L a  jachère continue, sur so l  argileux, e s t  de composition pratiquement exclusivement graminéenne. 
La composition floristique est pratiquement monospécifique, à base de Pennisetum pedicellatum. L'évolu- 
tion au cours des  3 années, est faible, Elle tend à la dominance exclusive de Pennisetum pedicellatum. 
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L a  premièrc année de jachère est caractérisée floristiquement par Pennisetum pedicellatum, Digitaria 
velutina et Eragrostis tremula. 
L a  s e  conde année de jachère est caractérisée floristiquement par Schizachirium exile, Cenchrus bi- 
-9 florue Chlorus prieurii et Chloris pilosa. 
b 
o On observa, lors de la seconde année, une;chute.du volume fictif de 2 7 ,  5 % en Y2 et 46,1% en Y 1  
(cf. tableau VI). Les  chutes de tonnage sont respectivement de 60% et 24% (cf. tableau VII). L a  non propor- 
tionalité des volumes et des  tonnages s'explique par des considération floristiques. En effet, l e s  volumes 
sont calculés ~ ' a a p r è s - l ~ T ~ o u v r e m e n t s ,  et pour un même recouvrement, des espèces différentes peuvent 
produire des  quantités de matière sèche très différentes. Notons cependant et c'est l a  remarque essentielle, 
que ces  poids et volumes marquent tous une forte baisse en seconde année. 
L a  diminution moyenne, pour les 3 années, est  de 50 % en seconde année (cf. tableau VII). 
L e s  recouvrements énéraux (cf. tableau I) sont systématiquement plus faible en seconde année. L a  di- 
minution varie de 10 à 25 { suivant l e s  parcelles : elle est  en moyenne de 20% pour l e s  3 années. 
Sol Dior : (cfa tableaux IV et  V) 
La jachère continue, sur sol sableux, se caractérise par un accroissement très rapide de la dominance 
d'Andropogon gayanus, Son recouvrement pas se  de 6 % en 1964 à 65% en 1966. Corrélativement, l e s  espèces 
suivantes, qui avaient une dominance notable en 1964,, sont progressivement éliminées : Andropogon pinguipes, 
Pennisetum pedicellatum, Cenchrus biflorus. Schizachirium exile et divers Brachiaria. 
L a  jachère de première année e s t  caractérisée floristiquement par Eragrostis tremula, Digitaria velu- - tina. Hibiscus asper. Tephrosia bracteolata et Mitracarpus scaber, 
L a  jachère de seconde année est  caractérisée flristiquement par : Cenchrus biflorus, Schizachirium 
-6, Eragrostis tremula, Crotalaria perrottetii, hlerramia tridentata. Borreria stachydea, Monechma cilisrtum 
et Mitracarpus scaber. 
Nous remarquons. en 2ème année, la dominance de certaines espèces caractéristiques de l a  première 
année Mais elles font alors toutes partie d t n e  strate inférieure à celle de l a  première année. Leur dominance 
est  aussi, en général, plus faible. 
L e  volume fictif de la végétation subit une baisse de 53.6 % en Y2 et de 47.6 % en Y1, en seconde 
année (cf. tableau VI). L a  diminution du tonnage produit est  respectivement de 66% et de 32%, La diminution 
moyenne du tonnage pour l e s  3 années est  de 30 % en seconde année (cf. tableau VII), 
L a  production de matière sèche est  en moyenne plus faible de 50% sur sol Dior, par rapport au sol 
Deck, en lère  année, et plus faible de 25 % en seconde année. La jachère continue donne une production 
sensiblement équivalente sur l e s  2 types de sol, 
L e  recouvrement général (cf. tableau I) est plus fort de 11% en moyenne en 2ème année sur sol Dior. 
Cela es t  du à la dominance de Mitracarpus scaber et Commelina forskalaei. toutes deux espèces rampantes et 
héliophiles, favorisée dans la strate l a  plus basse par l a  faiblesse des strates plus hautes, qui sont plus 
aérées en seconde année. 
Observations relatives aux deux types d e  sol 
Les modifications floristiques intervenant en 2ème année de jachère indiquent un abaissement de ni- 
veau de fertilité 41 sol,  Cette baisse de fertilité es t  confirmée par l a  production de la matière sèche. Cette 
chute est  brutale, et il faut attendre la Sème ou 6ème année de jachère continue (c'est approximativement 
tion de matière sèche, atteigne à nouveau celui de la jachère de première année avec une composition floris- 
tique enti èrem ent différente. 
1: age - de l a  jachère continue observée parallèlement) pour que ce niveau de fertilité, estimé d'après l a  produc- 
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Cette baisse s e  retrouve dans 1-aspect physionomique de la jachère (cf. tableau II) : la strate domi- 
nante en lère  année, sur sol Deck est  la strate III. Elle tombe en strate II, plus basse d u n e  quarantaine de 
em. en seconde année. 
L a  strate dominante en lère année. sur sol Dior, e s t  l a  srtate II. Elle tombe en strate I, en 2ème an- 
née, plus basse de 35 à 55 cm. 
1" état 
modifi 
Ce phénomène s e  produit spontanément, sans qu'aucun traitement différentiel n 'a i t  été appliqué. Dans 
actuel de nos connaissances, il ne peut %tre expliqué. I1 est  possible que ce  phénomène soit dü à une 
cation de la structure du so l ,  mais sans que l'on puisse dire si ce sont les systèmes raciniires des 
espèces de la jachère de lère  année qui modifient cette structure, ou si c'est cette modification de l a  strut- 
ture, sous  l'effet de facteurs inconnus, qui entraine l e s  changements floristiques observés en seconde année. 
I1 e s t  possible que tous ces  facteurs jouent d'ailleurs coficurrement, 
Remarques : 
L e s  compositions floristiques de ces jachères, caractérisant préférentiellement chaque type de sol 
sont également fonction .'le l'absence de toute couverture arborée. .Il semblerait en effet, que l e  stade final 
de l a  couverture herbacée, après l'installation d u n  couvert arboré (ici à b a s e  d Acacia albida et d'Acacia 
seyal) soit,  pour l e s  deux types de sol, et du point de vue graminéen, une végétation à b a s e  dAndropogon 
gayanus dans l e s  clairières et de Pennisetum violaceum sous l a  voute des arbres e t  aussi  dans l e s  clairières. 
lntéret fourrager de ces iachères 
Quel que soit  son age, l a  jachère sur sol Deck présente un intéret fourrager certain, du point de vue 
floristique. L'age de  l a  jachère n'intervient quaau point de vue de l a  quantité de ma t ihe  sèche produite. 
, 
Sur sol Dior, l 'age de la jachère influe à la fois floristiquement et quantitativement. Si, à partir de l a  
seconde année, l e s  espèces qui composent la végétation, sont, dans l'ensemble, considérées comme de bom- 
nes  espèces fourragères, la dominance relativement importante d'Hibiscus asper et de Tephrosia bracteolata. 
en première année, risque de diminuer nettement la valeur fourragère de l a  jachère, composée par ailleurs 
d'espèces fourragères intéressantes, Ces deux espèces peuvent en effet provoquer des refus de l a  part d u  
bétail. 
Dans tous les cas, l a  production est  t rès  faible. 
CONCLUSION AGRONOMIQUE 
Parmi l e s  nombreuses études faisant intervenir l e s  durées et traitements de l a  jachère, .dans une rota- 
tion culturale, aucune ne met nettement en évidence 13effet de régénération du sol  apporté par cette jachère. 
Dans l e  cadre de la culture traditionnelle, où aucune technique culturale n'est appliquée sur la sole 
en jachère, l'effet de régénération semblerait devoir etre d'autant plus marqué que lajachère est  de plus lon- 
gue durée, sans doute par amélioration lente de la structure du sol sous l'action des  systèmes racinaires 
des plantes pérennes. 
En culture évoluée, deux points de vue sont à considérer : 
lo - Aspect régénération du sol : L a  régénération pourra etre obtenue par unejach.ère d'un an, à condi- 
tion qu'elle resoive les techniques culturales appropriées, équivdentes à celles que reçoivent 
les autres cultures de la rotation ; apport de fumure (minérale, organique) et travail du sol. 
Les techniques d'amélioration du sol  (travail du sol et fumure), appliquées sur les cultures de la rotation 
permettent d'obtenir le maximum de matière verte (cf. note sur (L'évolution de la jachère sous l'influence du 
travail du sol et de l a  fumureu), sur la jachère. 
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Une utilisation du travail du sol en début de végétation de la jachère aura probablement pour effet un 
meilleur développement des  systèmes racinaires et  par cons4quent une amélioration de  la structure plus  im- 
portante que sur la jachère non travaillé+.. Ce problème est  àl’étude. 
2O - Aspect fourrager : Dans rensekble ,  l’intérêt fourrager de la jachère est  faible, par sa composi- 
tion en lè re  année, par sa producti’on en %me année. I1 semblerait doncqu‘il soit  préférable de 
remplacer l‘année ou l e s  années de jhchère par une culture pure ( avec travail du sol et fumure) 
dont une fauche en cours de végétation assurerait une bonne production fourragère, et  dont les 
repousses seront enfouies. Ce  serait  donc un engrais vert fourrager. Ce problème est  également 
à I’étude. En particulier, Eleusine cor acana Gaertn. semble d&oir répondre parfaitement à tous 
les  impératifs exigés 
Tablea I 
Tabtrau I 
Recouvrement général de la végétati m - Recouvrement e t  hauteur m venne des strates 
SOL DECK 
1 Bre année 2’bme année Jachère 
de jachbre de jachbre con t h u e  
Parcelles y2 y1 Y5 YI Y2 Y 1  
Année I 64 65 66 64 65 66 
’ I ‘  I I 95 70 80 I 70 70 60 95 70 95 Recouvrement gén Bra1 
Recouvrement 
Strate IV + + +  3 +  + + +  1 i 70 7; 1 , 0  + + 1 85 65 95 
Strate II 40 50 50 10 30 15 
Strate 1x1 
I Strate I 
200 200 200 i Strate IV 200 180 230 180 175 1 Hauteur (cm 
Strate III 
-----I - 
Strate II 80 
40 25 45 3S 40 35 30 I 20 Strate I 
SOL D I O R  
1 ère année &me année Jachère 
de jachbre I de jachère 1 cont inue 
y2 Y I  y5 y3 y2 Y 1  Z 5  25 25 
64 65 66 64 65 66 64 65 66 
5 25 60 
+ 4  I f 5  i l 0 2 l  
3 + I  + I  
- .  
25 60 
200 240 180 240 270 300 260 
190 170 160 
130 i 30 140 
100 95 80 90 90 100 90 90 
70 60 
35 45 30 45 40 40 35 30 
20 20 20 15 
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Tableau II 
Recouvrement totalisé pour les 3 C I I I R ~ $ S  pour les iachères de lire et  de 2ème annie. 
Recouvrement compor;, sur 2 snnies consicutives, sur les  parcelles Y I  et Y2. 
I SOL DECK I SOL DIOR 
64 + 65 + 66 
Strate III I If1 8 
Strate II 
Strate I 
- 
________/- 
I 245 I 2oo Recouvrement g6ni5ral 
I 1 
I '  
%auteur  moyennl 
64 + 65 + 66 I 
J a c h è r e  de 
S t r a t e  IV I 200 1 180 
140 
115 120 
80 83 
40 37 
20 
Stra te  1.11 
Stra te  II 
Strate I 
Recouvrement p a r  ïtecouvremen t 
a n d e  64 + 65 + 66 annCe 
I 
P a r c e l l e  J a c h è r e  de 
Y 2  Y1 
3 + 3 + 
25 10 40 120 30 
75 15 75 15 
75 125 30 40 25 
15 85 25 60 
15 go 
70 60 98 65 65 90 218 245 95 70 
Hau t e  u r  Hauteur moyenne Hauteur 
de  l a  v d & t a t i o n  64 + 65 + 66 d e  la v é g é t a t i o n  
P a r c e l l e  i Jachbre  de  I P a r c e l l e  
1 è r e  2 ène 
$6.1 année 240 1 année 240 
200 175 200 240 
I 
90 90 100 90 95 
70 60 70 60 
I 
1 4 0  40 25 35 40 .35 45 .35 40 
20 20 20 20 20 
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Tableau III I Recouvrement des espèces en sol  deck 
SOL DECK 
11.111. 
PARCELLE 
mEE 
Ponníxrtua T ~ O ~ C ~ U  
Andropogon prrudapricur 
Ponnirrtun p i d i c e l l a t u  
Digitaria vrluttna 
&agrostir trrnala 
Bruhiar ia  lata 
Schixbchiriuo axil .  
Conchru8 bif lorus 
Chlori. pr iruri i  
Chloris p i lorr  
Aristida &Iscrnsionis 
Dutylocteniun argyptium 
Brachisria xantholeuca 
Brachiaria dist ichophylla 
L h I E i U r U s e 8  2 
Soab.ni8 pchycsrpa 
Trphrosia bracteolata 
Cassia obtus i fo l ie  
U y s i c u p u s  ovaUifolius 
Crotalaria perrottet i i  
Zornia g lochidíat i  
Divers : -
Cucuais nelo 
Corchorus tridrns 
Eomnelina forskalaei  
nitracarpus scaber 
Str iga  aspera 
1 in urnh dr jachire Tp- 
O h  50 60 A lo( 
+ 5  2 
+ + +  2 
+ :  -_ 
+ 
+ 1  
1 6 
7 + +  + 
+ +  
+ 
+ 1  + -_ 
+ í o  - 
+ 1 5  
+ 2  
2 + +  
- 
110h 7 140 160h 300 
R Y ~ G  r z n r 5  
64 65 66 64 65 66 
+ I +  + 
+ 
2 h a  a n d e  d; jachbre 
I 11 III IV 
O b  50 60 A 100 1101140 ,%@A300 
1 .+-- 
+ 
+ 
+ + +  I--- I t  
Tableau I V  
Recouvrement des espèces en sol Dior 
I 
Co 
1 
1 e r e  annee de jackere  Jachere cont inue  2 ese annee de j s c h b r e  . 
--- 
I 
o a 50 
STRATE 
a a u t e u r  en cm 
I 
o a 50 
25 z5 z5 
64 65 66 
PARCELLE 
ANNZE 
.n Y2 Y1 
64 65 66 
G r a n i d e s  : 
Andropogon gayanus 
Andropogon p i n y i p e s  
Pennisetum violaceun 
Pannisetun pedicel la tum 
Cenchrus b i f l o r u s  
Schizachi r iun  e x i l e  
E r a g r o s t i s  t remula 
D i g i t a r i a  v e l u t i n a  
+ +  
2 
15 2 
+ 
4 
1 
1 
1 
10 c i 
3 2  
+ * +  
Brachiar ia  ran tholeuca  
Dac’tylocteniuin aegyptium 
Brachiar ia  d i s  t i chophyl la  
+ 1 +  
+ 7  
+ +  
, i Y-- L6aumineuses : 
Tebhrosia  l i n e a r i s  
Tephrosia  purpurea 
C r o t a l a r i a  p e r r o t t e t i i  
Indigof  era p i l o s a  
4. 2 c 
1 
+ 
1 + I  
i’ 1 10 
+ + z  
5 + 1  
2 + . 1  
m: 
Herremia t r i d e n t a t a  
Hibiscus a s p e r  
Borrer ia  s tachydea 
Honechma c i l i a t u n  
Hi t racarpus  scaber  
Coimelina f o r s k a l a e i  
30 .1 
+ + 2  
t 10. + 
3 +  1 
10 2 2 
10 + + 
+ 1 6  
5 2  
-- 
10 + 2 
30 + 3 
+ E l %  
+ + 4  
Tableau V 
Recouvrement comparé des egpèces des parcelles Y1 et Y2 sur  de1131 annies cms6sutives - 
S O L  , D E C K  S O L  
E 
P A R C E L L E  Y 2  
STUTE I 11 1-1 IV 
tq.utaur 8Jl C. O i 50 60&lOL 1108140 1608301 
b d 8  I 64 55 I 64 65 1 64 65 I 6 4  65 
Ariatida ulrconsionis  
D ~ ~ c t y l o c t e n i u ~  asgyptium 
&achiarla xsntholeuca 
brachiaria diatichophylla 
h o h o r u s  trldens 
4 ibiscus asper 
flltracarpus scaber 
Commelina forskalaei 
Manechma c i l i a t u e  
_ _  ~ 
P A R C L L L E  Y 1  I P I W C E L L Z  Y 2  
64 65 I 64 65 1 64 6 
D I O R  
P A R C E L L I  Y 1  
65 66 -
4 +  
Tableau Vi 
Volume fictif de i a  végétation - 
P a r c e l l e  Y2 
1964 
1965 
Parce l le  Y 1  -- 
I 1965 
L 
SOL .DECK 
7560 
5465 
8655 
4665 
8340 
3950 
ó i60  
3240 
Tableau ' V I 1  
Production de matière siche exprimée en */ha - Les  f l iches relient ¡ e s  
tannages obtenus 5u.r ¡es mêmes purcelles 
Sol deck : 
1964 
1965 
1966 
Moyenne 
Sol d i o r  : 
1964 
1965 
1966 
Moyenne 
Ja chè re 
d'un an 
Jachè re  
de 2 ans 
Ja cn è r e  
cont inue  
I 
1,6 
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